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海峡科学
的社会环境。 

























































































               



















    （4）实验动物设施建设和资源发展迅速。截至 2012年
6 月，全省饲育、使用实验动物的单位近 50 家，其中有 34
家取得实验动物许可证，生产使用实验动物达 10余个品种品

















目，现有信息已达 20000余条。  






    （7）实验动物科学研究取得重要进展。据不完全统计，
近 5年我省实验动物科学获国家、省级科研项目（课题）12







































多个，大小鼠每年使用数为 1560 万只，但 40%的实验动物
仍需要从美国进口。 
2.3.2 国内实验动物学科发展模式 
    经过 20多年的努力，我国的实验动物科技工作取得长足
的进步。目前我国大约有 300多家有一定规模的实验动物生
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4  福建省实验动物学科面临的挑战 












               













































6  福建省实验动物科学发展思路和目标 
6.1 发展思路 






6.2 发展目标  


















7  福建省实验动物科学发展的战略任务 
7.1 实验动物法制化管理体系的完善 













    实施应急反应体系。为控制实验动物疫病的发生和传播，
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8  福建省实验动物学科发展的战略对策 
8.1 加强法制化管理 
贯彻国家有关实验动物法律、法规，建立和完善福建省
实验动物科技管理的法规性文件，加大执法力度。加强各部
门之间的协调，在省科技、教育、农业、医药卫生等行业坚
决按实验动物许可证制度的要求，在科研立项、成果评价、
发表论文、新药研究、行业验收与认证工作及安全性评价等
工作中逐步实行实验动物一票否决制。  
8.2 加强实验动物从业人员培训 
要采取切实有效的措施，稳定现有的实验动物从业人员
队伍。采取多种形式，加强和规范实验动物技术人员的培训
和考核，提高实验动物技术队伍的整体水平。为从事实验动
物的管理人员提供学习机会，尤其是对单位法人或主管领导
进行必要的实验动物法规和基本知识培训，促进科学管理。 
8.3 加大投资力度，统筹规划，合理布局 
我省每年用于实验动物生产、新品种的培育及动物模型
的研究经费十分有限，制约了实验动物学科的发展。应开辟
资金渠道，通过地方匹配投资、争取国家财政经费和吸收社
会资金等多种方式，加大实验动物的投入强度，逐步形成实
验动物多元化投入格局。建议设立实验动物专项发展基金，
纳入省级科技计划，以不断加大财政投入，为实验动物科研
和实验动物学科发展中出现的问题提供坚实的资金支持。 
8.4 在省科技计划项目申报指南中增加实验动物科学研究
内容 
为进一步提升实验动物研究水平，加强和完善实验动物
技术服务平台的功能，推进我省生命科学研究和生物医药产
业的进一步发展，建议将实验动物科学研究内容列入省社会
发展科技项目支持重点、软科学研究项目和省基金项目资助
范围。 
8.5 建立确保平台良性运行的管理制度和运行机制 
平台必须制定科学的管理制度，明确平台建设单位的权
利和义务，制定相应的绩效考核和评价制度，采取优胜劣汰
的动态管理方法。日常运行经费应通过开展各类创新服务和
承担企业、政府委托的科技项目，以及当地政府支持和企业
资助等途获得，通过平台良好的服务和管理，来获得平台自
我发展的资金保障。 
8.6 重视学会的工作，支持学会开展工作 
省实验动物学会是实验动物与动物实验人才集中的地
方，学会要积极努力，将省内从事生命科学研究的专家组织
起来，开展多学科的学术交流与培训活动，取长补短，共同
促进实验动物队伍整体素质的提高；同时，还应加强彼此之
间联系与协作，使实验动物事业更好地为生命科学研究服务。 
8.7 加强闽台间的学术交流，追踪国际发展趋势 
通过近年的努力，我省的实验动物工作已取得长足的进
步，从而为我省开展闽台间实验动物科技的交流创造了条件。
我省应加大宣传力度，利用现有资源的优势，吸引更多的项
目，包括高科技项目到我省进行实施，以利于追踪国际生命
科学的发展趋势。 
8.8 规范实验动物许可单位或个人自行检测工作 
取得实验动物许可的单位或个人按规定必须建立实验动
物质量自检体系（或委托检测），配备相应的检测人员、仪
器设备及场所等，通过定期与不定期的自检，及时排除隐患；
通过规范自检单位检测工作，及时发现和整改质量管理中存
在的问题。 
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